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SOLAK-ZADE MEDMED HEMDEMi ÇELEBİNİN FİHRİST-İ 
ŞAHAN'I VE DİY ARBAKIRLI ŞAİRLER LEBİB VE MÜLHEM 
EFENDiNİN ZEYİLLERİ 
İdris KADIOGLu· 
Fihrist-i Şahan of Solak-zade Mehmed Hemdemi Celebi and the 
Diyarbakir's poets Lebib and Mulhem's appendix to the Fihrist-i Şahan 
This article is two parts: In the first part, we researched properties form and 
meaning Fihrist-i Şahan and shortly introduced the work's author Solak-zade 
Mehmed Hemdemi Çelebi. Fihrist-i Şahan 's manuscript texts which founded 
libraries; manuscript's abdicates and books number given and than we established 
poems and historians that they have write appendix to this work. Afterwards we 
researched two poems from Diyarbakır Lebib and Mülhem 's Eulogies appendix to 
this work and informed properties form and meaning on the work. 
In the second part, we established called Fihrist-i Şahan of Solak-zade's 
Eulogy's comparative and transcript text. And we added to the Diyarbakir's poets 
Lebib and Mu/hem 's appendix to it. 
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I. BÖLÜM 
l.l.Fihrist-i Şahan Ve Yazarı: 
Fihrist-i Şiihiin, Osmanlı padişahlarının manzum tarihçesi niteliğinde, 
padişahların tanıtımları, cülus tarihleri ve saltanat süreleri için kaside nazım 
şekliyle yazılan şiirlerdir. Fihrist-i Şiihiin, ilk olarak Solak-zade Mehmed 
Hemdemi Çelebi ( öl. 1068/1657-58) tarafından kaleme alınmıştır. Solak-zade'nin 
bu eserine farklı şairler muhtelif zeyiller yazmışlardır. Solak-zade, eserinde Sultan 
I. Osman' dan başlayarak yirmi iki Osmanlı padişahını ve devrinin önemli 
olaylarını dört beş beyit ile anlatmış, Sultan IV. Mehmed devrine kadar 
özetlemiştir. 
Fihrist-i Şiihan'da adları geçen padişahlar, cülıls (tahta geçiş) tarihleri ve 
saltanat süreleri şöyledir: 
Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi. E-posta: lebib@sur.dicle.edu.tr 
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CÜLUS 
PADİŞAHLAR TARİHLERİ SALTANAT 
(H./M.) SÜRELERİ 
Sultan Osman I 69911299 27 Yıl 
Sultan Orhan 726/1325 35 Yıl 
Sultan Murad I 761/1359 31 Yıl 
Sultan Yıldırım Bayezid I 792/1389 13 Yıl 
Sultan Süleyman I - Musa Çelebi 805/1402 Belirtilmemiş 
Sultan Çelebi Mehmed I 816/1413 8 Yıl 
Sultan Murad II 824/1421 30 Yıl6 Ay 
Sultan Fatih Mehmed II 855/1451 31 Yıl 
Sultan Bayezid II 88611481 32 Yıl 
Sultan Yavuz Selim I 91811512 8 Yıl8 Ay 
Sultan Kanuni Süleyman II 92611519 48 Yıl 
Sultan Selim II 97411566 8 Yıl 5 Ay 
Sultan Murad III 98211574 20 Yıl 8 Ay 
Sultan Mehmed III 100311594 9 Yıl63 Gün 
Sultan Ahmed I 101211603 14 Yıl 4 Ay 
Sultan Mustafa I 1026/1617 3 Ay3 Gün 
Sultan Osman II 1027/1617 4Yıi4Ay10Gün 
Sultan Mustafa I (tekrar) 1031/1621 16 Ay 
Sultan Murad IV 1032/1622 17 Yıl 
Sultan Ihrahim 1049/1639 8 Yıl9 Ay 
Sultan Mehmed IV Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
Eserde, adı geçen padişahlardan bazılarının devrinde yapılan savaşlar da 
kısaca sıralanmıştır. Sultan Fatih Mehmed II devrinde İstanbul'un fethi, Sultan 
Yavuz Sultan Selim ı devrinde Çaldıran zaferi, Mısır ve İran'a düzenlediği seferler, 
Sultan Murad III devrinde Tebriz ve Şirvan'ın alınması gibi tarihi olaylara kısaca 
işaret edilmiştir. 
Solak-zade, eserinde tarihleri yazarken iki tarih arasında "ile", "hem" ve 
"dahı" gibi kelimeleri kullanarak dikkat çekici bir söyleyiş tarzı benimsemiştir. 974 
(Dokuz yüz ile yetmiş dört), 982 (dokuz yüz hem dahı seksen iki) gibi. 
Solak-zade, kasidenin 5.6. beyitlerinde eserin adını ve böyle bir eser yazma 
ihtiyacı hissetmesinin sebebini şu şekilde açıklamaktadır: 
İdindüm bunlarufi tarihini dil}l}at idüp ma'lüm 
Getürdüm nazına lutf-ı Hal}!} ile Fihrist-i Şahan 'ı 
Ola ta herkesüfi hatır nişanı cümle-i tarih 
Gele her söz ki nazına vardur anun hıfZa imkanı K.I/5-6 
(Osmanlı padişahları ve devirleri ile ilgili bilgi edindikten sonra Allah'ın 
lütfuyla Fihrist-i Şahan'ı şiir şeklinde yazdım ki, bütün Osmanlı tarihi herkes 
tarafından hatırlansın ve ezberlenınesi kolay olsun diye) 
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Fihrist-i Şahan, Solak-zade Tarihi 1 'nin dibacesine de yazılmıştır. Solak-zade, 
eseri için şu değerlendirmeyi yapmıştır: " Bu gönüller açan kaside ve ruhlara 
rahatlık veren manzume ki Fihrist-i Şahan adıyla anılmaktadır. Bu güzel te'life 
dibace seçilmiştir" _2 
Fihrist-i Şahan, doksan iki beyit olup aruzun Mefa'ilün/ Mefa'ilün/ 
Mera 'il ün/ Mefa'ilün kalıbıyla yazılmıştır. Solak-zade'nin Fihrist-i Şahan adlı 
eserinin mukayeseli neşri (İstanbul kütüphanelerindeki dokuz yazma nüshası 
karşılaştırılarak), Rüşdi-zade Reşid Hasan Efendi ve Ziya Paşanın zeyilleri ilave 
edilerek 'V ahit Çabuk tarafından yapılmıştır. 3 Rüşdi-zade Reşid Hasan Efendinin 
Fihrist-i Şiihan Zeyli Sultan IV. Mehmed'den Sultan I. Mahmud devrine kadar beş 
padişahın devriyle ilgili olup zeyil otuz altı beyittir. Seksen sekiz beyitten ibaret 
olan Ziya Paşanın zeylinde ise Sultan I. Mahmud'dan Sultan Abdülaziz'e kadar 
sekiz padişah ve devri anlatılmıştır. 
İstanbul'da doğan Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi, XVII. Yüzyıl 
Osmanlı tarihçilerindendir. Tarihçiliği yanında şairliği ve mı1sikişinaslığı da 
vardır. Sultan IV. Murad devrinde sarayda görev alan Solak-zade, onun ölümünden 
sonra Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed zamanlarında da sarayda görev almış, 
Fihrist-i Şahan'ı da Sultan IV. Mehmet'e sunarak ondan bol İhsanlar almış, 
106811657-58 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. 
Solak-zade'nin Fihrist-i Şahdn'dan başka Divan'ı, Solak-zade Tarihi 
adıyla bilinen Tevarih-i Al-i Osman'ı ve Besteler'i vardır.4 Şiirlerinde Hemdemi, 
bestelerinde ise Miskılli malılasını kullanan Solak-zade'nin daha çok mehter 
parçaları olan bestelerinden on dördü günümüze kadar gelmiştir.5 
Solak-zade tarihi, IV. Mehmed devrine kadar Osmanlı tarihini içine 
almaktadır. Eser, 1298 yılında basılmış (bk. Dip notl) ve Vahit Çabuk tarafından 
iki cilt olarak neşredilmiştir.6 
1.2.Fihrist-i Şahan'ın Nüshaları 
Fihrist-i Şiihan'ın biri taş basma, dokuzu yazma nüsha toplam on nüshası 
daha önce tespit edilmişti. Tarafımızdan tespit edilen iki yazma da bunlara 
eklenince matbu nüshayla birlikte eserin bilinen nüsha sayısı on bire çıkmış oldu. 
Yeni tespit ettiğimiz iki nüsha daha öncekilerle karşılaştırılmış ve son şekliyle 
oluşturulan karşılaştırmalı metin makalenin II. Bölümünde sunulmuştur. 
Mehmed Hemdemi, Solak-zade, Solak-zade Tarihi, Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1298/1881. 
2 Çabuk, Vahit, Solak-zade Tarihi, Cilt, I, s, 4. 
3 Çabuk, Vahit, "Osmanlı Padişahlarının Manzum Tarihçesi, Fihrist-i Şahan", Türk Kültürü 
Araştırmaları Dergisi, XV /2, Ankara, 1976, s.203-226. 
4 İslam Ansiklopedisi, MEB, C, 10, "Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi" İstanbul, 1998, s, 748 
vd. 
5 Çabuk, Vahit, agm, s,204. 
6 Çabuk, Vahit, Solak-zade Tarihi, 2C, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1088, Kaynak Eserler Dizisi, 
34, 504+684s, Ankara, 1989. 
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Fihrist-i Şahan'ın yazma nüshaları, bulunduğu kütüphaneler, kitaplıklar ve 
numaraları şunlardır: 
1. Süleymaniye Ktb, Hüsrev Paşa, nu, 327. 
2. Süleymaniye Ktb, Esad Efendi, nu, 3612/16. 
3. Süleymaniye Ktb, Nafiz Paşa, nu, 1183. 
4. Süleymaniye Ktb, Hamidiye, nu, 1085/3. 
5. Süleymaniye Ktb, Hamidiye, nu, 993. 
6. Süleymaniye Ktb, Reşid Efendi, nu, 671/1. 
7. Topkapısarayı Ktb, Hazine kısmı, nu, 1565. 
8. Üniversite Ktb, nu, 2507. 
9. Millet Ktb, Ali Emiri Efendi, nu, 1318. 
10. Millet Ktb, Ali Emiri Efendi, Manzum, nu, 382. (AE2) 
ll. Üniversite Ktb, nu, T 234. (Ü) 
Eser ayrıca, Solak-zade Tarihi'nin dibacesine de yazılmış ve 1298'de 
basılmıştır. 
Yukarıdaki 10. ve 1 I. nüshalarda Solak-zade'nin Fihrist-i Şahan'ı 
Diyarbakırlı Abdülgafur Lebib Divan'ı içindedir.7 Bu nüshaların belirtilen 
sayfalarının devamında Solak-zade'nin Fihrist-i Şahanı'ndan sonra Diyarbakırlı 
şair Lebib ve Diyarbakırlı şair Derviş Mülhem Efendinin Fihrist-i Şahan'a zeyilleri 
yer almaktadır. Metni kurarken esas aldığımız nüsha, Millet Kütüphanesi, Ali 
Emiri Efendi Manzum Eserler Bölümü, nu: 382'de kayıtlı nüshadır. Bu nüsha, 
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nu: T 234 nüshası ve Vahit Çabuk tarafından 
Türk Kültürü Araştırmaları dergisinde yayınlanan Fihrist-i Şahan neşri ile 
karşılaştırılmış, farklar dip notta gösterilmiştir. 
1.3.Fihrist-i Şahin'ın Zeyilleri 
Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebinin Fihrist-i Şahan'ına bir kısım şairler 
tarafından zeyiller yazılmıştır. Fihrist-i Şahan'a zeyl yazan şairlerden tespit 
edebildiklerimiz şunlardır: Vakanüvis Raşid Efendi; Diyarbakırlı şairler 
Abdülgafur Lebib Efendi, Derviş Mülhem Efendi, Said Paşa; Rüşdi-zade Reşid 
Hasan Efendi; Müstakim-zade Süleyman Efendi ve Ziya Paşa. Ayrıca, Osmanlı 
Müellifleri 'nde Vakanüvis Raşid Efendinin zeylini M ün if Paşanın tezyil ettiği bilgi 
verilir. 8 Vahid Çabuk makalesinde, Şair Nisan'nin Sultan I. Osman'dan Sultan IV. 
Mehmed devrine kadar başka bir Fihrist-i Şahan kaleme aldığını, Şair Safayi'nin de 
buna bir zeyl yazdığım belirtmiştir.9 
7 Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, nu, 382, yk, 151; Üniversite Kütüphanesi, nu, T 
234, yk, 83b. 
8 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C, III, Ankara, 2000, s, 80. 
9 Çabuk, Vahit, Agm, s, 206. 
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde hazırlanan bir mezuniyet 
tezinde, 10 Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa nüshasında bulunan Fihrist-i Şiihan 
ile Diyarbakırlı Lebib Efendi ve Diyarbakırlı Said Paşanın zeyilleri esas alınmış, 
sadece iki yazınayla bu nüsha karşılaştırılmış, dolayısıyla eksik bir çalışma 
yapılmıştır. 
1.4.Diyarbakırlı Lebib Ve Mülhem Efendinin Zeyilleri 
Diyarbakırlı divan şairi Abdülgafur Lebib Efendi (öl. 1182/1867)'nin 
"~aside-i Rengin-i Beyan Müddet-i Saltanat-ı Seliitin-i Al-i 'Osmiin" başlıklı 
kasidesi, Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi tarafından yazılan Fihrist-i Şahan-ı 
Al-i Osman adlı doksan iki beyitlik eserinin zeylidir. Solak-zade eserinde, 
başlangıçtan itibaren Sultan IV. Mehmet' e kadar Osmanlı padişahlarının cülus 
tarihlerini, saltanat sürelerini ve devirlerinin önemli hadiselerini manzum olarak 
yazmış, Şair Lebib de aynı vezin ve kafiyede Sultan IV. Mehmet'ten Sultan III. 
Mustafa'ya kadar yedi padişahın cülus tarihlerini, saltanat sürelerini ve yaptıkları 
önemli İcraatları yazmıştır. 
Lebib, kasidesinin ilk dokuz beytinde bu işe girişmesinin sebeplerini 
açıklamakta, bir gece dostlarının da teşvikleriyle Fihrist-i Şahan'ı tezyil etmeğe 
karar verdiğini beyiderinde şöyle belirtmektedir: 
Bu sohbetler olup bezm-i fa~.iranemde çün bir şeb 
Hernan tergibe der-kar oldı bezmüfi ba'zı ihvanı 
Bu 'acz-iilüdeye sevJ.< itdiler kim eylesin tezyil 
O şehden sofira teşrif eyleyen şiihan-ı zi-şanı 
Didüm ben naJ.<d-ı nafm-ı kem-'ayarumçün diriğum yol.< 
Eger nol}siina baJ.<mazsa ma'arifveznedaranı 
V efii-yı va' de hal'-ı Han Mehemmed'den şürü' itdüm 
Bu üslüb üzre yazdum işte benden eyle güş anı K.II/6-9 
Lebib, elli bir beyitlik kasidesinde şu padişahların cülus tarihleri, saltanat 
süreler· · l ı ve ıcraat arını yazmıştır: 
CÜLUS 
PADİŞAHLAR TARİHLERİ SALTANAT 
(H. /M.) SÜRELERİ 
Sultan Il. Süleyman 1099/1687 3 yıl 
Sultan ll. Ahmet 1102/1690 4 yıl 
Sultan II. Mustafa 1106/1694 9 yıl 
Sultan III. Ahmet 1115/1703 28 yıl 
Sultan I. Mahmut 1143/1730 25 yıl 
Sultan III. Osman 1168/1754 3 yıl 
Sultan III. Mustafa 1171/1757 Belirtilmemeş 
10 Dündar, Mehmet Tahir, Solak-zfıde Mehmed Hemdemi Çelebi 'nin Fihrist-i Şahôn 'ı ve Zeyilleri, 
(Edisyon kritik), mezuniyet tezi, Türkiyat Enstitüsü, nu, 1427. 
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Şair Abdülgafur Lebib Efendinin zeylini de hemşehrisi Derviş Mülhem 
Efendi, aynı vezin ve kafiyede tezyil etmiştir. Mülhem Efendinin zeyli yirmi beyit 
olup, Sultan III. Mustafa'dan başlayarak Abdülhamid Han-zade Sultan Mustafa'ya 
kadar üç Osmanlı padişahı, Sultan III. Mustafa, Sultan Abdülmecid, Sultan III. 
Selim'in cülus tarihi, saltanat süreleri ve yaptıkları önemli icraatlarla ilgilidir. 
Sonuç 
Fihrist-i Şahdn ve zeyillerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 
Osmanlı padişahlarının manzum tarihçeleri olarak yazılan Fihrist-i Şahan ve 
zeyillerinden, Osmanlı tarihi öğretiminde şiirin ve şairlerin ne kadar önemli olduğu 
anlaşılmaktadır. 
Kısaltmalar: 
1. Nüsha kısaltmaları: 
AEl, Ali Emiri Efendi, Manzum Eserler (Millet Ktb.), Nu, 381. 
AE2, Ali Emiri Efendi, Manzum Eserler (Millet Ktb.), Nu, 382. 
Ü, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nu, T 234. 
TK, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Yıl, XV/2, Ankara, 1976, s,207 
2. Diğer Kısaltmalar: 
Bk.: Bakınız, 
H. : Hicri, M. : 
Mil adi, 
vd. : ve devamı 
Il. BÖLÜM 
ı* 
Hemdemi Merhümufi Fihrist-i Şiihan-ı Al-i 'Osmiin'ı* 
Mefo 'il ün 1 M efa 'il ün 1 Mefo 'il ün 1 Mefii 'il ün 
Ratalardan emin ey le İlahi Al-i 'O§man'ı 
Çün itdüfi bunları sen ehl-i islamufi nigehbanı 
2 Bu nesl-i pak ile din-i Muhammed tal}viyet buldı 
Şeref-bahş aldı dine bunlarufi ayinHata! Yer işareti tanımlanmamış. ü 
erkanı 
3 İta'at üzredür şer'-i mübine da'ima bunlar 
I}.avidür fıa~ bu kim bu hanedanufi sıdl} u imanı 
4 'Adaletle sehavetle şeca'atle mürüvvetle 
Nizam-ı 'alem içün itdiler sa'y-ı firavanı 
5 İdindüm bunlarufi tarihini dil}l}at idüp ma'lüm 
I. AE2, 151; Ü, 83b; TK, 207. 
BaşlıkAE2: Fihrist-i Şiihan TK, -Ü. 
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Getürdüm nazına lutf-ı Hal} ile Fihrist-i Şiihem 'ı 
6 Ola ta herkesüfi natır nişan cümle-i tarih 
Gele her söz ki nazına vardur anufi hı:Iza imkanı 
7 İd üp mevzün-ı ı hem-var old ı bu şeh-name-i icmal 
Recam old ur ola ma'zür eger var ise nol}sanı 
8 I}.amunufi eveli Sultan 'Osman İbn-i Ertuğrul 
Ki oldur cümleden evvel ~}uran resm-i cihanbam 
9 'Alaeddin-i Selçül}i·idüp tabi u 'alem irsal 
Muhal}l}a~ altı yüz tol}san tol}uzdur hutbe 'ünvanı 
10 Yigirmiyle yedi yıl padişah oldı bu 'alemde2 
Bu devletde3 bu vaz' itdi ~amu tertib-i divanı . 
ll Cihan-ı bi-be~adan el çeküp4 ol server-i 'alem 
Yerine gördi layıl} ol da oglı Han Ornan'ı5 
12 Cülüs itdi yedi yüzle yigirmi altı salinde 
Sa'adetle otuz beş yıl cihanufi oldı sultanı 
13 Gazaya sarf id üp evl}atını hiç turmadı hali 
Musaonar eyleyüp tedric ile etraf-ı büldanı 
14 Bu gülzar-ı fenadan ol da itdi 'al}ıbet rıhlet 
O serv-i bag-ı devlet gitdi 'ul}baya tııramani 
15 Cülüs itdi6 yerine oglı Gazi Han Murad7 anufi 
Tamamen8 Rüm ilin feth itdi açdı katiristanı 
16 Cülüsında9 yedi yüz dahı altmış bir olur tarih 
Budur el-hal} selatinüfi şeci' -i merd-i meydanı 
17 Otuz bir yıl sürüp devlet gaza yolında ser virdi 
Şehadetle o server hasıl itdi l}urb-ı Rahman'ı 
18 Şehid oldı çün ol gazi yerine ı o 'asker-i İslam 
Cülüs itdürdiler fı'l-hal oglı Yıldırım Han'ı 
19 Cülüsına yedi yüz dahı to~san ikidür tarih 
Şeca'atleı ı selatin içre yol}dur anufi al}ranı 
mevzün-ı : mevzün u TK. 
padişah aldı bu 'alemde : saltanat sürdü adaletle TK. 
devletde: devletle TK. 
el çeküp: azınedip TK. 
layı!,< ol da oglı ttan OrMn'ı: layık oğlu Sultan Orhan'ı TK. 
itdi: edip TK. 
ttan Murad: Murad Han TK. 
8 tamamen: tarnarnet TK. 
Cülüsında: Cülüsına TK. 
ı o gazi yerine: sultan-ı gazi TK. 
11 Şeca'atle: Şecaatde TK 
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20 Ne dem 'azın eyleyüp meydana at salsaydı küf:tara 
Sanaydufi ber~-ı hatifden 12 elinde tiğ-ı bürranı 13 
21 Serir-i saltanatda eyledi on üç yılı 14 tekmil 
Sekiz yüz beşde ahir itdi terk-i 'alem-i !ani 
22 Süleyman Begle Müsa Beg sürüp bir nice dem devlet 
İkisi de atup tutdı bulup hali bu meydanı 
23 Sekiz yüzle on altıda zuhür itdi Mehemmed Han 
Tegallüb eyleyüp def' itdi ol gavga-yı ihvanı 
24 Sekiz yıl müsta~illen padişah oldı idüp rıhlet 
Sipariş itdi oglı Han Murad'a cümle erkanı 
25 Cülüsına sekiz yüz hem yigirmi dört olur tarih 
Olupdur Han Murad-ı evvele15 bu ism ile sani 
26 !).arar itdi otuz yıl altı ay devlet seririnde 
Gazalar itdi küffiira çeküp şemşir-i herranı 
27 Tamam oldı anui'i da devri16 rıhlet itdi dünyadan 
Koyup Sultan Mehemmed Han-ı saniYe bu meydanı 
28 Cülüs itdi sekiz yüz elli beşde ol şeh-i 'adil17 
Otuz bir yıl cihanda kerr ü ferrle sürdi devranı 
29 Budur İstanbül'ı feth eyleyen Gazi Mehemmed Han 
N' ola ecdadına galib olursa şevket ü şam 
30 Cihanda def' ü ref'e himmetetti zulmet-i küfri 
Ziyae-i seyf ile rüy-ı zemini kıldı nürane8 
31 İrüp payana 'ömri ol dahı 'azm-i Behişt itdi 
Yerini oglı Sultan Bayezid'e ~ıldı 19 erzani 
32 Sekiz yüz seksen altıda cülüs itmişdür ol sultan 
Odur Ha~~ufi velisi andadur esrar-ı pinhani 
·33 Anufi dahı zamanında nice feth ü ftitüh oldı 
I).ırup küffiirı icra eyledi ayin-i şahanı 
34 Otuzia hem iki yıl padişah oldı cihanda ol 
Feragat itde0 ahir terk idüp bu dar-ı alızam 
12 hiitifden: hiitifdür TK. 
13 bürriinı: üryanı TK. 
14 on üç yılı: on dördü çün TK. 
15 evvele: evvel TK. 
16 devri: devranı TK. 
17 'iidil: gazi TK. 
18 30. Beyt: -AE2,Ü. 
19 Jı:ıldı: gördü TK. 
20 itdi: eyledi TK. 
FİHRİST-İ ŞAHAN VE ZEYİLLERİ 
35 Yerin Sultan Selim'e eyledi teklifson dernde 
Bilürdi kimseye bal,<.i degül bu çarh-ı gerdani 
36 Cülüs itdi tol,<.uz yüz on sekizde çünki ol gazi 
Şeca'atde n'ola tercih idersem cümleye21 anı 
37 Alup Mısr'ı sefer l,<.ıldı 'Acem il,<.limine sonra22 
Şikest itde3 I,<.açırdı Çaldıran'da24 şah-ı İran'ı 
38 Sekiz yıl hem sekiz ay oldı afia saltanat rüzı 
l,(oyup gitdi yerine 'al,<.ıbet Sultan Süleyman'ı 
39 Cülüsına tol,<.uz yüz hem yigirmi altıdur tarih 
Bunun eyyam-ı 'adlinde bu devlet buldı mizanı 
40 Cihanda ıtan Süleyman kırk sekiz yıl padişah oldı 
Vilayetler musatıtıar eyleyüp arturdı 'ünvanı 
41 Cihan ma'mür u abadan olup hall,<. oldı asüde 
Zamanında zuhür itdi nice asar-ı Sübhani 
42 Bu da gitdi cihandan tae u tahtın terk idüp ahir 
Yerine ıtan Selim o ldı budur evvelki ye §ani 
43 Cülüsına tol,<.uz yüz ile yetmiş25 dört olur tarih 
Budur bu nesi-i paküfi hal,<. budur sultan-ızi-şanı 
44 Zamanında bunun da Fas26 gibi bir ülke feth oldı 
Bunufi şemşiri küfrar-ı Freng'e virdi büsranı 
45 Sekiz yıl hem beş ay ol. server-i 'alem sürüp devran 
Sefer l,<.ıldı cihandan mesken itdi Bag-ı Rıdvan'ı 
46 Anufi mesned-nişini ıtan Murad-ı sali§ olmışdur 
Budur cümle selatin-i güzinüfi ehl-i 'ir:Ianı 
47 l'ol,<.uz yüz hem datıı seksen iki çün giçdi Hicret'den 
Cülüs idüp müyesser oldı afia tac-ı hal,<.ani 
48 Olup sabit-l,<.adem tahtında zahmet çekmerli asla 
İdüp serdarın irsal aldılar Tebriz ü Şirvan'ı 
49 Yigirmi yıl zekiz ay 'aleme hükm itdi 'adi üzre 
l,(oyup gitdi o datıı27 'al,<.ıbet bu köhne eyvanı 
50 Anun da oglı kim Sultan Mehemmed ıtan-ı Salisdür 
Cülüs itdi bifi üçde oldı cari emr ü fermanı 
21 cümleye: cümleden TK. 
22 il,<limine sonra: mülkine ol server TK. 
23 itdi: edip TK. 
24 Çaldıran'da: Çaldıran'dan TK. 
25 ile yetmiş: yetmiş ile TK. 
26 da Fas: Kıbrıs TK. 
27 o datıı: o adil TK. 
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51 Bu devletde budur hünkar-ı gazi fatih-i Egri 
J}.ırup28 küffarı ser-ta-pa idüp ceng-i firavanı 
52 'fol}uz yıl altmış üç gün saltanat sürdi idüp rıhlet 
Bu mihman-hiinenüfi bir kaç gün oldı ol da milımanı 
53 Giçüp anufi yerine 'adl ile Sultan Ahmed ı=tan 
Y efiiden o ldı ihya hal} bu kim ayin-i 'Osmani 
54 Cülusı hicretüfi bifi on ikisinde olup val}ı' 
Afia bu saltanat oldı ı=tuda'nufi lutfu ihsanı 
55 Zamanında Anatol semtinüfi etriifu eknafı 
Cela!i eşkıyası cümleten29 itmişdi talanı 
56 Tevekkül eyleyüp Allah'a itdi bir ~ulın irsal 
Giçürdi tiğ-ı ~ahrından ser-a-ser ehl-i tugyanı 
57 Hükumet ~ıldı30 on dört yıl dört ay itdi çün rıhlee 1 
Cülus itdürdiler anufi yerine Mustafa ı=tan'ı 
58 Cülusı bifi yigirmi altıda vakı' olup anufi 
Müyesser oldı afia gerçi32 ferr ü taht-ı sultanı 
59 Ne hal ise üç ay üç gün ~arar itdi veli sofira 
İdüp gavga-yı 'alemden feragat çekdi damanı 
60 Anufi ardınca ı=tan Osman Gaze3 padişiih o ldı 
Hal}i~atde budur bu tıanedanufi şir-i garranı 
61 Cüliisı bifi yigirmiyle yedide vakı' almışdur 
Olup dört yılla34 dört ay on gün anıre5 cümle devranı 
62 Gaza yolına be:Zl-i himmet itdi ol şeh-i gazi 
Cihan serverligin i§bat idüp gösterdi bürhanı 
63 Ne çare neylesün amma ki batıtı olmadı yaver36 
Cihandan alınayıp kamın37 felek ~ıldı heba anı 
64 Bu38 h alet çün zuhiir itdi ~amunufi ittifa~ıyla 
Cülus itdürdiler tekrar Sultan Mustafa ı=tan'ı 
28 J}.ırup: Kıran TK. 
29 cümleten: cümleyi TK. 
30 lpldı: edip TK. 
31 on dört yıl dört ay itdi çün rıhlet: on dört yılla dört ay eyledi rıhlet TK. 
32 gerçi: kerr ü TK. 
33 rtan Osman Gazi: Osman Han-ı sani TK. 
34 yılla: yıl ile AE2,Ü. 
35 anıfi: -AE2,Ü. 
36 olmadı yaver: lplmadı yari AE2,Ü. 
37 alınayıp kamın: el çeküp karnı AE2,Ü. 
38 bu: bir TK. 
FİHRİST-İ şAHANVE ZEYİLLERİ 
65 Ne fetretler ne gavgalar olupdur biii otuz birde 
On altı ay zamane gösterüp devr-i39 perişanı 
66 Müşevveş oldı çün alıval-i 'alem gördiler ahir 
Gelüp cem' o ldılar bir yere cümle devlet erkanı 
67 Cülüs itdürdiler Sultan Murad-ı rabi'i ol dem 
U mür-ı saltanat buldı yine evvelki mizanı 
68 Geçüp tahtabiii otuz ikide olliüsrev-i 'adil40 
Bu devlet oldı ol şah-ı güzine Hal}l}'ufi ihsanı 
69 Mehabetde salabetde olup ecdadına galib 
Budur sahib-lpranı 'alemin Sam u Neriman'ı 
70 'Adünufi kesdi 'ırl}ın eşl}ıyadan intil}am aldı 
Elinden ol gürühufi hiç biri l}urtarmadı canı 
71 İdüp izhar-ı l}uvvet fıtne-i Ye0cüc'e sed çekdi 
Sezarlur afia dirlerse eger İskender-i §ani 
72 Revan ile alup Bagdad'ı ]}alır itdi l}.ızılbaş'ı 
l)..alaydı sag eger alurdı İran u Türan'ı 
73 Cihanda on yedi yıl kam-ranlıl} sürdi ahir dem41 
Nihayet buldı emr-i Hal}~} ile anufi da devranı 
7 4 Cülüs itdi l}arındaşı yerine Iian İbrahim 
Bunun da oldı heft il}lime cari emr ü fermanı 
75 Olup bifi l}ırl} tol}uzda afia rüzi taht-ı firüzi 
Getürdi sadre anir42 rüzgar ol zıll-ı Yezdan'ı 
76 Bi-hamdi'llah zamanında Girid'le43 Hanya feth oldı 
Azal}da nod l)..azal}lar tutdılar semt-i Kiziran'ı44 
77 'fol}uz yıldan üç ay eksik hükümeteyleyüp ahir 
Feragat itdi afia keşf olup bu sırr-ı vicdani 
78 Nasib oldı şehadet 'al}ıbet ol şah-ı mazlüma 
Ne çare bu imiş çün taezel tal}dir-i Rabhani 
79 Anufi ferzend-i 'ali şam devletle sa'adetle 
Giçüp evreng-i şahiYe müşerrefl}ıldı divanı 
80 Cülüs-ı Han Mehemmed eyledi asiide dünyayı 
Didi tarit1ini erbab-ı nazmufi bir silnandam 
39 devr-i: ruy-ı TK. 
40 'adil: gazi TK. 
41 surdi ahir dem: eyleyip ahir TK. 
42 sad re ahir: atıiri bu AE2, Ü. 
43 Gırıd'le: Gırıd'de TK. 
44 Kiziran' ı. giziranı TK. 
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81 Odur bünkar-ı gazi padişahanuii ser-efrazı 
)}.alem medh itmede ~ii.sır45 o sultan ibn-i sultii.n'ı 
82 Semiyy-i fabr-i 'alem şehryii.r-ı a'del ü ekrem 
Şehinşii.h-ı mu'ııZZam varis-i mülk-i Süleymii.ni 
83 Mehemmed ttiin-ı rii.bi' pii.dişii.h-ı maşrı~ u magrib 
Anundur tac-ı hii.~ii.ni anundur taht-ı 'Osmii.ni 
84 Sa'ii.detle serir-i devlet üzre ca-nişin olsa 
Gören bedr oldı zann eyler felekde malı-ı tabanı 
85 Süvii.r olsa eger rabş-ı hümii.yüna sanurlar hep 
Esed burcına tahvil eylemişdür Mihr-i rabşam 
86 Cülüs esnii.larında gerçi olmışdur biraz fetret46 
l}.amusın her-taraf ~ıl dı idüp tedbir-i ii.sanı 
87 Eser devrinde hergiz ~almamışdur fitneden h~ii. 
Meger erbab-ı hüsnün ruhlarında biil-i fettanı 
88 'Adaletle yeni başdan cihii.nı eyledi ma'mür 
Yine buldı nizamın devletinde 'alem-i tani 
89 Bunun bir47 şükrini mümkin midür hergiz edii. itmek 
ttudii. virdi bize bir pii.dişii.h-ı pii.k-'ünvii.nı48 
90 Yeter ey Hemdemi şimden girü gel sıd~ ile el aç49 
Du'ii.ya başla kim Fihrist-i Şiihan buldı payanı 
91 İlahi eyle ervii.h-ı selii.tini dern-a-dem şii.d 
İlahi sen hatalardan emin it şiih-ı devranı 
92 İlahi 'ömrin efzün eyle aylar yerde yandı~ça50 
İlahi sen ~abül ey le du'a-yı müst-mendanı 
II 
f!.aside-i Rengin-i Beyan Müddet-i Saltanat-ı Seliitin-i Al-i 'Osman • 
Me fo 'il ün 1 M efa 'il ün 1 Mefo 'il ün 1 Mefii 'il ün 
151 Çü na2:m-ı Hemdemi merhüm buldı bunda payanı 
işit min-ba'd zeyl-i dil-keş-i münşi-i divanı 
45 IS.alem medh itmede J.casır: Dilim medhinde kasırdur TK. 
46 Cülüs ... fetret Zamanında biraz fetret zuhür etmişdi amma kim TK. 
47 bir: biz TK. 
48 pak-'ünviinı: pak-izanı TK. 
49 el aç: el çek TK. 
50 aylar yerde yandıJ.cçlı.: anlar yerde yatdıkça TK. 
II. AEl, 59a; AE2,157; Ü,87a' 
* BaşlıkAEl : Zeyl-i safiib-i rnekarim-i 'ünvan Lebib-i Aınidi e'ş-şehir beyne'l-al,<:ran bi-'Abdü'l-
gafürı'l-Lebib (Sahib-i divan Lebib Efendinüfi :ieyli) AE2 
51 1. beyt :- AEl 
FiHRiST-i ŞAHANVE ZEYİLLERİ 
2 Lebiba itmemiş çün bu eserde Hemdemi merhüm 
Cülüs-ı ttan Mehemmed'den ziyade name cünbanı 
3 Ya tahrir eylemişdi biz muzaffer olmadul} yahud 
o esnalar anufi da 'ahd-i 'ömri buldı payanı 
4 'Aceb bir hem-demi yol} mıydı anufi eyleye teiyil52 
Sitanbül şehri yaranı bu naZın-ı şehryaranı 
5 Çü tai}vimü't-tevarih eyler idi ihtisar üzre 
Haberdar ehl-i meclisden niçe ragbet-güzinanı 
6 Bu sohbetler olup bezm-i fai}iranemde çün bir şeb 
Hernan tergibe der-kar oldı bezmüfi ba'zı ihvanı 
7 Bu 'acz-alüdeye sev)} itdiler kimeylesin teiyil 
O şehden sonra teşrif eyleyen şahan-ı zi-şanı 
8 Didüm ben nal}d-ı naZm-ı kem-'ayarumçün diriğ;um yol} 
Eger nol}sana bal}mazsa ma'arifveznedaranı 
9 Vera-yı va' de hal'-ı ttan Mehemmed'den şürü' itdüm 
Bu üslüb üzre yazdum işte benden eyle güş anı 
ı O Anun da buldı bin tol}san tol}uzda müddeti gayet 
Yüzine urma çarhufi biiide bir olursa nol}sanı53 
ı ı O tarih içre revnal}-yab olup o reng-i dadarı 
Giçürdiler yerine daderi Sultan Süleyman'ı 
ı2 'Aceb ferr virdi ol dem cevher-i zat-ı hümayünı 
Nigindan oldı taht u mülk bu fass-ı Süleymani 
13 Se sal oldıl}da taht-ı saltanat piraya vü pira54 
Se rüze delır-i dündan çekdi 'dest ü pa vü damanı 
ı 4 Çü tarih irdi b iii yüz ikiye bir nal}ş atup gerdün 
Süleymandan ayurdı divveş mühr-i Süleyman'ı 
ı5 Sa' adet birle teşrif eyledi o reng-i şahiYe 
Şefil}-ı namdan hai:ret-i Han Ahmed-i §ani 
ı6 Olınca çar sale çar baliş zib anufi dahı 
Sada-yı çar tekbiri pür itdi çar erkanı 
ı 7 ttıramlin oldı bifi yüz altıda çün Bag-ı Rıdvan'a 
ide Mevla o şahı maZhar-ı fai:l-ı firavanı 
ı8 Mal}amına cülüs itdürdiler darat u haşmetle 
Hernan Sultan Mehemmed-zade Sultan Mustafii ttanı 
52 4a, eyleye: ki itmedi AE2,Ü 
53 lOb, bifide: yüzde AEl 
54 13a, pira : piraye AE 1 
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ı9 o sultan-ı sara-perver o hal,<:an-ı ve!a-güster 
O dad-ara-yı bahr u berle devlet buldı 'ünvanı 
20 'fol,<:uz sal eyledi bu nüh reval,<:-ı dehre daralıl,<: 
'fo),<:uza çıl,<:dı feth ü nusret ile şöhret ü şam 
2 ı Reside o ldı bin yüz on beşe tarih-i hicret çün 
Görindi saltanatdan hecri ba-tal,<:dir-i Rabbiini 
22 Edirne tahtgahında gazaya 'azim olmışken 
Mizac-ı devletevirdi hale! erbab-ı tuğ;yanı 
23 Tamam itmişdi mülki fart-ı bulıran-ı fiten geldi 
Hakim-i lem-yezelden şerhet-i hal' ile derınanı 
24 l}..arındaşı 'adalet-pişesi rtan Ahmed-i sali§ 
Cülüs itdi serir-i mülke ba-te0yid-i Sübhani 
25 Fe-amma bag-ı devlet berg-i bi-ganeyle tolmışdı 
Anı tathire düşdi bagbiin-ı fikr ü iz' anı 
26 Hele çarüb-ı tedbir-i hümayün ile pak itdi 
Memalikden te0enni birle levs-i bağ;y u tuğ;yanı 
27 Kiyasetle siyasetde o defilü l,<:ıldı dilş:l,<:at kim55 
Nizam-ı mülk ü milletde diniidi yol,<:dur al,<:ranı 
28 Tamam itdükde hüsn-i re0y ile asayiş-i mülki 
'Azimet !,<:ı ldı teshire bilad-ı katiristanı 
29 Gazaya eyleyüp teşmir-i sal,<:-ı himmet-i vala 
Dem-i küf!ar ile l,<:ıldı muhanna pay-ı merdanı 
30 Silah-ı ceyşi düşdi sulh-ı agnam-ı fütühata 
idüp J,<:assab-ı !}alır u satveti ber-çide damanı 
3 ı Çıl,<:ardı bir bıçal,<:dan tiğ;-ı nusret-tab-ı i),<:bali 
Revan u Gence vü Tiflis ü Tebriz ü Hemedan'ı 
32 Bu reftar üzre tarih oldı bifi yüz !}ırk üçe biilig 
Otuzdan iki nol,<:san olmış idi sal-ı sultanı 
33 O dara Üsküdar'a Rafizi l,<:asdıyla giçdükde 
Sitanbül dahilinde Hariciler aldı meydan ı 
34 I}.aza bir mul,<:teza-yı hikmet esbabın ider hazır 
İrişdükde bir emrüfi I1ükm-i RabbiiniYle payanı 
35 Bezaran !}il ü ),<:al oldı ki dil zikrinde la! oldı 
O şeh bergeşte-bal oldı duyınca sırr-ı pinhanı 56 
55 27a, kiyasetle: kıyasetde AEl 
56 35b, duyınca: tuyınca AE2,Ü 
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36 Hernan ol sa'at itdi ca-nişini ihtiyarıyla 
Birader-zadesi Sultan Malımüd-ı cihanbam 
37 Şerif-bahş-ı serir-i mülk o Mahmüdü'l-fa'al oldı 
S ezadur Gaznevi olursa an~~ menl,mbet-h vanı 
38 Olup ecdadı manend-i kemer-bend-i gaza ekser 
Müdemmer eyledi bir nice defa herze-püyanı 
39 Hem itdi ol şehün mi'mar-ı fikri nev-be-nev inşa 
Zamanında hezaran muhteri' na-dicle bünyanı 
4 ı İrüp tarih-i hicret bin yüz altmış sekiz sal e 
Salat-ı Cum 'aya çılpnış idi ol zıll-ı Yezdani 
42 Ezan-ı Cum'a güya oldı anufi irci'i-hvanı 
Du'a-yı Cum'a güya kim veda'-ı 'alem-i fiini 
43 Saraya 'avdet itdükde hernan dehliz-i dergaha 
Girince hazin-i gufrana virdi cevher-i canı 
44 Giçürdiler yerine daderi Sultan 'Osman'ı 
O sultan ibn-i sultan ibn-i sultan ibn-i sultanı 
45 Anun tarihini ca0-i nizamü'l-'alem itmişdi 
Tefe00ül eyleyüp gerçi Sitanbül'un sühan-danı 
46 o şe h de ibtida-i def -i zulme eyleyüp hi mmet 
O sevdalarla kim tasdil} ide erbab-ı 'irfiinı 
47 Veli hel yuslihu 'l- 'attiir dan gafletle zann itdi 
Salah-ı 'alem-i kevn ü fesadun vardur imkanı 
48 Muvaffal} eyleyüp üç salden onbir gün eksikde 
Meger tal}dir imiş nüzhet-sera-yı 'adne cevlanı 
49 Ki oldı pençe-i şir-i ecelden şir-i pençeyle 
!}.aba-yı bi-bel}a-yı 'ömrinüfi çak-ı giribanı 
50 O dernde bin yüz yetmiş bire yetmişdi çün tarih 
İrüp şeh-zadegan-ı 'ammine 'ahd-i cihanbam 
5 ı Giçürdiler hezaran şevket ü darat u haşmetle 
Yerine ftan Ahmed-zade Sultan Mustafa ftan'ı 
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III 
ieyl-i Derviş Mülhem Efendi-i Arnidi 
Me fo 'il ün 1 Mefo 'ilün 1 Mefo 'il ün 1 Mefo 'il ün 
1 Lebib iken nedimi bezm-i na.Zm-ı şehr-i yaranun 
ttamüş oldı içüp zelır-abe-i sa.l}i-i devranı 
2 Ki tevfll}-ı tecavüz Musta:fa ttan'ufi cülüsından 
Müyesser olmadı merhüm ide tahrir ü tibyanı 
3 Bu ma'na hatıra ilhamveş Mülhem zuhür itdi 
Şikeste-beste ben dahı idem tal}lid-i 'ir:fanı 
4 Muvaffal} oldıgumca eyleyem tezyiline himmet 
Eger ağınazı 'ayn eylerse dehrüfi hurde-bünyanı 
5 Cenab-ı Hal}}} ide mahfiiz ihdas-ı 'ava0il}den 
Semend-i kilki sürdüm 'arsa-i nazına bırarnani 
6 Gazadan olmadı bir lahza hali ol şeh-i gazi 
Ser-i küf:fara yek-pare döküp ceyş-i diliranı 
7 I}.ıyametler l}opardı başına küf:far-ı bed-karufi 
Ser-i şemşiri ima eyledi anlara Niran'ı 
8 Basit-ı taht-ı 'ali-bant iken raht-ı re:Iahiyyet 
On altı sale balig oldı çün kim sal-i sultani 
9 O şe h de mat olup baziçegah-ı nat' -ı devranda 
Piyade oldı esb-i zindeganiden şitabanı 
10 İrişdi bin yüz seksen yedi saline çün tarih 
Geçürdi tahta devrandaderi 'Abdü'l-Mecid ttan'ı 
ll O sultan-eser ecdadına l}ıldı il}ti:fa bi-bak 
Cihada sarf-ı himmet eyleyüp beil itdi imkanı 
12 İdüp gayretle himmet hıfZ-ı mülke ol şeh-i 'alem 
Olup müstevli erbab-ı fesada hal-i hayranı 
13 Mekin iken serir-i saltanat-pirada bi-perva 
Virüp na-gah girince pençe-i mürge giribanı 
14 Sürüp on altı yıl devlet serir-i şehryaride 
İdüp bifi iki yüz üç yılda 'azm-i hüb-ı Sübhani 
15 Olındı saltanat Sultan Selim-i Salise teslim 
Selamet birle bu mülke tefe00ül itdiler anı 
16 Düşüp evvelce tiğ-ı abdarı mülki tathire 
İzale itmege sa'y itdi levs ü bagy u 'isyanı 
III. AE2, 161 ; Ü, 89a 
İDRİS KADIOGLU 
FİHRİST-İ ŞAHANVE ZEYİLLERİ 
17 'Ale'l-gafle ihata eylemişken zulmet-i küffiir 
Şu'a-ı seyf ile il,<lim-i Mısr'ı l,<ıldı nürani 
18 Reside oldı çün tarih-i şahı on tol,<uz sale 
Zuhür-ı fetret ile saltanatdan çekdi damanı 
19 Bifi iki yüz yigirmi ikide çarh oldı nal,<ş-endaz 
Dutup künc-i feragat itdi terk-i taht-ı sultanı 
20 Cülüs itdürdiler şevketle taht-ı hüsrevaniYYe 
Hernan 'Abdu'l-Hamid Han-zade Sultan Mustafii Han'ı 
Kaynaklar: 
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